











     













































































































































































































































































































地位》《抚州师专学报》2000 年第 3期）这种理解无疑较为新颖。  





























































































































































（《海南师院学报》1993 年 3 期）认为前二梦“通过对青年男女对婚姻爱情的
讴歌，肯定人对合理欲望的追求”，后二梦“通过对功名利禄追求者的鞭挞和
官场黑暗的揭露，否定人对不合理欲望的奢取”。过常宝、郭英德《情的探
































































































空’的佛道理念”。（《江苏社会科学》2001 年第 4期）  




























































































学报》1985 年 1 期）认为《南柯记》是“对理想政治的憧憬”。陈为瑀《试论

























出版社，1993 年 7 月，167 页和 170 页）  











































  牡丹亭  










































































































































































































































































































































































万曙称陈 良“的迂腐令人发笑，却是含泪的笑”。  
  5．石道姑黄德荣《〈牡丹亭〉中石道姑形象略辨》（《江西社会科学》













































































































































































  5．声腔  

















































































































  孟称舜的《娇红记》及其他  
  一、《娇红记》的思想内容  




















































































































































































































































































































































































































（1563）后的 初几年。”“ 有可能的创作时间当在一五七七年至一五八 0
年于山阴家居时。”此说当较为公允合理。  
































































































































































































































  《玉簪记》、《中山狼》及其他  
  一．《中山狼》  



















































































































































































































  《玉簪记》  



















































































































































































































































  《南词叙录》  










































































  2．《南词叙录》对本色的提倡  
































记》（《南都学坛》1988 年 3 期）指出“徐渭还认为本色并非单指戏剧语言的
通俗易懂，同时也涉及到作品的真实性问题。”因而“徐渭对本色问题的阐释
较之当时其他论著更切合戏剧创作和舞台演出的特点。”李咏吟在《〈南词叙


















































































































  一．《宝剑记》  

































  2．思想内容  






































































































































































































  4．地位和作用  
  二．《鸣凤记》  












































  2．创作时间  






















































































































































  三．浣纱记  




























































  对《浣纱记》思想内容的概括和评价， 为详细全面的当数孔瑾发表于















































  4．艺术特点  
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